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vABSTRAK
Abdul Latif Anwar (131310002855) 2017. Pengaruh Kurangya Pengawasan Orang
Tua Terhadap Prestasi mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Nurul Amal
Keling Jepara Tahun Pelajaran 2016/2017
Skripsi: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu
Keguruan Universitas Islam Nahdlotul Ulama’ Jepara. Pembimbing
Drs.Maswan, MM.
Kata kunci: Prestasi Belajar Mata Pelajaran PAI, Kurangya Pengawasan Orang Tua
Penelitian ini diadakan guna mengetahui apakah ada pengaruh antara kurangnya
pengawasan orang tua terhadap prestasi mata pelajaran PAI di SMP Nurul Amal.
Pertanyaan utama yang ingin dijawab pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah
pengaruh kurangnya pengawasan orang tua di SMP Nurul Amal?. (2) Bagaimanakah
prestasi belajar PAI anak yang kurang Pengawasan orang tua? Dan (3) Adakah
Pengaruh kurangnya Pengawasan orang tua terhadap Prestasi mata pelajaran PAI di
SMP Nurul Amal Keling Jepara. Untuk menjawab pertanyaan di atas maka peneliti
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan studi pengaruh serta
menggunakan metode angket dan dokumentasi.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaruh kurangnya
pengawasan orang tua terhadap prestasi mata pelajaran PAI di SMP Nurul Amal
tergolong cukup berpengaruh. (2) Prestasi belajar mata pelajaran PAI di SMP Nurul
Amal Keling tergolong “cukup baik” yaitu terletak pada interval 52,6–57,3. (3) Ada
pengaruh negatif antara intensitas kurangnya pengawasan orang tua terhadap prestasi
mata pelajaran PAI di SMP Nurul Amal Keling Jepara adalah 0.0111 maka signifikan
dan hipotesis diterima. Sedangkan pada uji F (df1: df2 diketahui hasilnya Freg adalah
0.000000000244 sedangkan harga F pada tabel dinyatakan dengan F (df1: df2),
dimana df1= K= 1 dan df2 =N – K – 1 = 21 sehingga untuk taraf signifikansi 5% ditulis
F0,05 (1: 23) =   4,05, sehingga apabila, Freg > F0,05 (1:23), berarti signifikan atau
hipotesa kerja diterima, sehingga hipotesis dapat diterima.
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MOTTO
 ْمُكَسُفْـَنأآْوُـق اْوُـنََمأ َن٦(
“Hai orang-orang iman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka”.(QS. At-Tahrim, 66:6)1
 َو ْأ ْرُم َا ٰلَّصل واَو ِة ِْبرَطْص ۗاَه ْـيَلَع ًقِْزر َكُلَـئْسََنلا ۗا ُزْرَـن ُنَْنح َۗكُق ٰوْقَّـتِلل ُةَبِقاَعْلاَوى
:هط)١٣٢(
“Dan perintahkan kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah
kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah
yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi
orang yang bertakwa”. (QS. Taha, 20:132).2
1 Al-Qur’an dan terjemahnya,
2 Ibid, hal
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor: 0543 b/ U/1987 tertanggal 22 Januari 1988
A. KONSONAN TUNGGAL
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
ا Alif - Tidak dilambangkan
ب Bấ B -
ت Tấ T -
ث Tsấ S S dengan titik di atas
ج Jỉm J -
ح Hấ H H dengan titik di bawah
خ Khấ Kh -
د Dấl D -
ذ Zấl Z Z dengan titik di atas
ر Rấ R -
ز Zấ Z -
س Sỉn S -
ش Syỉn Sy -
ص Sấd S S dengan titik di bawah
ض Dấd D D dengan titik di bawah
ط Tấ T T dengan titik di bawah
ظ Zấ Z Z dengan titik di bawah
xع ‘Ain ‘ Koma terbalik (apostrof
tunggal)
غ Gain G -
ف Fấ F -
ق Qấ Q -
ك Kấ K -
ل Lấ L -
م Mỉm M -
ن N N -
ـھ Hấ H -
و Wấw W -
ء Hamzah , Apostrof lurus miring
(tidak untuk awal kata)
ي Yấ Y -
ة tấ’ marbutah H Dibaca ah ketika mawquf
ةـ...... tấ marbutah H/ t Dibaca ah/ at ketika
mawquf (terbaca mati)
B. VOKAL PENDEK
Arab Latin Keterangan Contoh
- A Bunyi fathah pendek  ََلـفا
- I Bunyi kasrah pendek  َلِئُس
xi
- U Bunyi dlummah pendek  ٌدُُحا
C. VOKAL PANJANG
Arab Latin Keterangan Contoh
اـ Bunyi fathah panjang  ََناك
ى /
ي
Bunyi kasrah panjang  َكْیـِف
وـ Bunyi dlummah panjang اُْونْوُك
D. DIFTONG
Arab Latin Keterangan Contoh
 َْو .... Aw Bunyi fathah diikuti waw  ٌزْوَم
 ْي .... Ai Bunyi fathah diikuti ya’  َدَْیـك
E. PEMBAURAN KATA SANDANG TERTENTU
Arab Latin Keterangan Contoh
.....لا Al Bunyi al- Qomariyah ةیرمقلا
لا-ش Asy-sy Bunyi al- Syamsiyyah dengan/
diganti huruf berikutnya
ةیسمشلا
.....لاو Wal/
wasy-sy
Bunyi al-Qomariyyah/ al-
Syamsiyyah diawali huruf hidup
adaah tidak terbaca
ةیرمقلاو
ةیسمشلاو
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